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Taxation Forum in the New Era   新时代税收发展论坛  
China’s Taxation: Highlighting the Characteristics in Forty Years,
Developing forwards in the New Era
Deng Liping
Abstract: The taxation of socialism with the Chinese characteristics is a dynamic system that is constantly formed under the
guidance of the flag of socialism with the Chinese characteristics and is advancing with the times of “getting rich” development,
and is making new contributions in the new era of “getting stronger”. On the occasion of the 40 years of reform and opening
up, this paper expounds the understanding of taxation in the new era on the basis of summarizing five aspects of Chinese
taxation: state taxation, public taxation, development taxation, reform taxation and coordinated taxation.
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